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Ⅰ　活動報告
社会関係資本研究センター　2012年度活動の概要 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯　  5　
コミュニティ・グループ 2012年度活動記録 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯　  8　
セキュリティ・グループ 2012年度活動記録 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯　  9　
市民文化・グループ 2012年度活動記録 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯　11
Ⅱ　シンポジウム記録
2011 年 12 月　シンポジウム記録 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 17
2012 年 7 月　シンポジウム記録 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 87
Ⅲ　研究会記録
研究会開催記録　⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯   151
【研究会記録】
2012 年 1 月 17 日 今井雅和（経営学部教授）
「ソーシャル・キャピタル論の課題と展望：私のソーシャル・
キャピタル研究」　⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯   152
2012 年 7 月 3 日 Dr. Sengdeuane Wayakone（Director of Planning and International 
Cooperation, National University of Laos）
「Transboundary Environmental and Social Impact Assessment
in the Mekong River Basin」 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 169
2012 年 11 月 9 日 小林勉（中央大学総合政策学部准教授）
「スポーツ振興政策の世界的動向から読み解くソーシャル・
キャピタル論」　⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯   178
2012 年 11 月 16 日 Dr. Teresa Sobieszczyk（University of Montana）
「Interrogating Sustainable Development: From Theory to Practice.」⋯ 186
2012 年 12 月 8 日 社会関係資本研究センター
「東アジアにおける社会関係資本」 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯   187
Ⅳ　研究調査記録
研究調査出張一覧　⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 191
東南アジア調査記録　⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 192
韓国金海市調査記録　⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 202
中国福州市調査記録　⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 205
台湾台北市・新北市調査記録　⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 213
京都（祇園祭）調査記録　⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 228
諏訪地方の伝統・継承・創造に関する現地調査記録　⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 231
山口県（体操祭）調査記録　⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 242
石巻市雄勝町調査記録　⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 244
川崎市 Webアンケート調査記録 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 263
社会関係資本研究センター員一覧　⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 265
